



for vare- og fællesmærker 
108. årgang 1. juli 1987 Nr. 20 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
VA 1165-1980 Anm. 12.mar.1980 Kl. 12,40 
OMEGA 
Olympia Werke Aktiengesellschaft, Olympia 
Strasse, 2940 Wilhelmshaven, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: diktermaskiner samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til diktermaskiner, elek­
trostatiske kopimaskiner, fjernkopimaskiner, led-
ningstilslutningsenheder til fjernkopimaskiner, un­
derlag, hætter og kufferter til kontormaskiner, tekst-
behandlingsapparater, 
klasse 16: skrivemaskiner, ikke-fotografiske kopi­
maskiner til kontorbrug, kopimasker, forbrugsmate­
rialer til kopimaskiner, til elektrostatiske kopima­
skiner og til fjernkopimaskiner, nemlig matricer, 
stencils, fotohalvledervalser og -folier, tonere, blæk 
og renseskind, farvebånd, farvebåndskassetter, for­
mularer, underlag, hætter og kufferter til kontorma­
skiner (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 35: udlejning af kopimaskiner. 
VA 4580-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl. 12,55 
Starlndex 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 24.mar.1983, anm. nr. M 52 749/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr og deraf sammen­
satte databehandlingsanlæg, programmer (software) 
lagret på databærere til databehandling, 
klasse 16: tryksager i form af uddannelsesmateriale, 
programbeskrivelser og uddannelsesprogrammer, 
klasse 41: uddannelse og videreuddannelse på data­
behandlingsområdet, afholdelse af uddannelsessemi-
narer på databehandlingsområdet, 
klasse 42: forarbejdning af data for trediemand, 
udvikling, fremstilling, forbedring og opdatering af 
programmer til tekst- og databehandling (software) 
og til processtyring. 
VA 4167-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl. 12,38 
FIBREX 
Fibrex AB, P.O.Box 6, 23200 Arlov, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: konserverede, tørrede og kogte nærings­
midler og helksekostprodukter i form af kosttilskud 
hovedsagelig bestående af rodfrugtfibre, herunder 
også sådanne i findelt eller anden form til brug som 
tilsætningsmidler til næringsmidler. 
VA 1334-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl. 12,06 
RETTIG 
Oy Rettig Ab, Blåbergsvågen 5, 02630 Esbo 63, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30: slik, 
klasse 34: tobaksvarer. 
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VA 2766-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.12,55 
Seoul Olympic Organizing Committee, 181, 2-ka, 
Ulchi-ro, Chung-ku, Seoul, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder blegemidler og andre midler til 
vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, 
polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, 
sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 4, herunder olier og fedtstoffer til industrielle 
formål, smøremidler, midler til absorbering, fugt-
ning og binding af støv, brændstoffer (herunder mo­
tordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger, 
klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærmedi­
cinske præparater samt præparater til sundhedsple­
je, diætetiske præparater til medicinsk brug, næ­
ringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, 
materiale til tandplombering og til tandaftryk, des­
infektionsmidler, præparater til udryddelse af skade-
dyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
klasse 9, herunder videnskabelige, nautiske, geodæ­
tiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til vejning, måling, signalering, 
kontrol, livredning og undervisning, apparater til 
optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller 
billede, magnetiske databærere, pladelagre, møntau­
tomater og -apparater, kasseapparater, regnemaski­
ner og databehandlingsudstyr, ildslukningsappara­
ter. 
klasse 12, herunder køretøjer, befordringsmidler til 
brug på land, i luften eller i vandet, 
klasse 14, herunder ædle metaller og legeringer 
heraf samt varer af ædle metaller, varer overtrukket 
hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og 
kronometriske instrumenter, 
klasse 16, herunder papir, pap, varer heraf, bogtryk­
keriartikler, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til hus­
holdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pens­
ler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møb­
ler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog 
ikke apparater) indpakningsmateriale af plastic, 
spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 18, herunder læder og læderimitationer samt 
varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, 
kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og 
spadserestokke, piske og sadelmagervarer, seletøj, 
klasse 21, herunder husholdnings- og køkkenred­
skaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), kamme og svampe, bør­
ster, børstenbindermateriale, redskaber til rengø­
ringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet 
tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), 
glasvarer, porcelæn og keramik, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, fodtøj 
og hovedbeklædning, 
klasse 26, herunder kniplinger og broderier, bånd og 
possementmagervarer, knapper, hægter og maller, 
knappenåle og synåle, kunstige blomster, 
klasse 27, herunder tæpper, måtter, linoleum og 
andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, 
vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer, 
klasse 28, herunder spil og legetøj, gymnastik- og 
sportsartikler, julepynt, 
klasse 29, herunder kød, fisk, fjerkræ og vildt, 
kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frug­
ter og grøntsager, gele og syltetøj, æg, mælk og 
mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, salat­
dressinger, konserves, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, spiseis, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vinedde-
ke, saucer (dog ikke salatdressinger), krydderier, 
råis, 
klasse 31, herunder landbrugs-, skovbrugs- og have­
brugsprodukter samt korn, levende dyr, friske frug­
ter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt, 
klasse 32, herunder øl, mineralvand og kulsyrehol­
dige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, 
frugtsaft, drikke fremstillet af frugtsaft og andre 
præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksom­
hed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
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VA 4299-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,06 
WindY 
Torgnys Hantverk, Industrigatan 5, S-546 00 
Karlsborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 28: boksehandsker, hovedbeskyttere til bok­
sere, sækhandsker, slagsække, benbeskyttere, slag-
og sparkepuder, alt til sportsbrug. 
VA 5071-1984 Anm. 17.sep.1984 Kl.9,08 
HASLE KLINKER 
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik A/S, Al-
mindingsvej 76, 3700 Rønne. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19: klinker og fliser af ler, ildfaste sten og 
ildfaste materialer og masser. 
VA 5072-1984 Anm. 17.sep.1984 Kl.9,09 
HASLE RE FR ACTORIE S 
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik A/S, Al-
mindingsvej 76, 3700 Rønne. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19: klinker og fliser af ler, ildfaste sten og 
ildfaste materialer og masser. 
VA 4441-1985 Anm. 12.aug.1985 Kl.12,39 
300g DANSK HVIDSKIMMELOST 
A/S Boel Foods, Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29: ost af dansk oprindelse. 
VA 4448-1985 Anm. 13.aug.1985 Kl.9,06 
ADVOKATVAGTEN 
Det danske Advokatsamfund, Kronprinsessega­
de 28, 1306 København K. 
Erhverv: juridisk bistand. 
Klasse 42: juridisk bistand. 
VA 88-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl.13,40 
VA 4361-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,31 
WERX-RITE 
Becton, Dickinson and Company, Mack Centre 
Drive, Paramus, New Jersey 07652, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder arbejdshandsker til beskyttelse 
mod ulykker, herunder til brug ved flaskepåfyld-
ning, 
klasse 21, herunder handsker til husholdningsbrug, 
polerehandsker, 
klasse 25, herunder handsker. 
cofteman/ 
Sanchez y Gonzalez, S.L., Apartado 5054, Vigo, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
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VA 100-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl. 12,37 VA 375-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,15 
Diagnostica MERCK 
In vitro diagnosticum 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, D-6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: diagnosepræparater til videnskabelig 
brug, 
klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk brug. 
VA 128-1986 
2M 
Anm. 9.jan.l986 Kl.10,01 
O N E  
U S E E T 
Fonden Redningsteknisk Samling under kultur­
ministeriets tilsyn, Landskronagade 54, 2100 
København 0. 
Klasse 42. 
VA 373-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,13 
BARCLAYS 
Agro-Finans 
Barclays Finans A/S, Toldbodgade 31, 1253 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36, 39. 
BARCLAYS 
Erhvervs-Fmans 
Barclays Finans A/S, Toldbodgade 31, 1253 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36, 39. 
VA 388-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,28 
ALAIN MANOUKIAN 
ALAIN MANOUKIAN societe anonyme, Domai-
ne de Blanchelaine Mercurol, 26600 Tain l'Her-
mitage, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 395-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.9,41 
b 
Dansk Boldspil-Union, Per Henrik Lings Alle 4 
2100 København 0. 
Erhverv: sportsvirksomhed. 
Klasse 2, 3, 4, 9, 12, 14-18, 20-30, 32-41. 
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VA 479-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.12,37 
ELISABETH SANDAGER-JEPPESEN OG GUY 
MAYER, 45 bis, Avenue de Villiers 75017 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18 og 25. (Registreringen omfatter kun varer 
hidrørende fra Skandinavien). 
VA 1024-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.12,52 
ATIPICIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., 24, Via Carlo Im-
bonati, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
VA 1041-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.10,10 




VA 1053-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.12,00 
SEVERNAL 
Farmos-Yhtymå Oy, PL 425, 20101 Turku 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.sep.l985, anm. nr. 1985-6451, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater (dog ikke fungi­
cider). 
VA 1065-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.13,17 
MEMOFLEX 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: dental tråd till ortodontologiske formål. 
VA 1161-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.10,20 
C&G BANKEN 
C & G  B a n k e n  A / S ,  D r o n n i n g e n s  T v æ r g a d e  2 6 ,  
1302 København K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36. 
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VA 1321-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl.10,30 VA 1611-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.13,35 
II i< 
DSB restauranter og kiosker, Ny Banegårdsga­
de 48, 8000 Århus C. 
Erhverv: restaurations- og kioskvirksomhed. 
Klasse 29, 30, 32-34. 
VA 1546-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl. 13,33 
GURU 
Micro Data Base Systems Inc., a Corporation of 
the State of Indiana, P.O. Box 248, Lafayette, 
Indiana 47902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamaskinesoflware, nemlig datamaski­
neprogrammer optaget på magnetiske medier til 
lettelse af oplagring og behandling af informationer. 
Qex-QfentaAten 
Scandinavian Magazins ApS, Borgergade 6, 
1300 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 1619-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.10,24 
CAROBELLA 
Urtekram A/S, Enslevgård, Fosevej 6, 8983 Gjer­
lev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: nøddesmør. 
VA 1639-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,43 
IDA JAWORSKI, 114, Rue Reaumur, F-75002 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 1877-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.12,31 
Modern Times A/S, Brugt. 5, Oslo, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 14. 
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VA 1891-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.13,49 
BICP 
Barfod & 1. Chr. Petersen a/s, Fabriksparken 56, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 2118-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.12,05 
ESPRIT 
Esprit de Corp., a Corporation of the State of 
California, 900, Minnesota Street, San Franci­
sco, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: brillestel, briller, solbriller, brilleetuier, 
øjenskærme, øjenbeskyttere og sportsbriller. 
VA 2363-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.11,57 
PHYTOTEC 
C.D.A. Compagnie de Developpement des Agro-
Industries, S.A., Rue Froissart, 89-93, B-1040 
Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.okt.1985, anm. nr. 54.432, Bene-
luxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 31. 
VA 2376-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.13,26 
Peter Willemoes Jørgensen, Skovringen 27, 2950 
Vedbæk. 
Erhverv: virksomhedsrådgivning. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 3251-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,26 
Firmaet Diskotek Stjernedrys v/Jens Lauridsen, 
0. Kyvlingevej 2, 6880 Tarm. 
Erhverv: diskoteksvirksomhed. 
Klasse 41. 
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VA 3559-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl.9,30 
ITALY 
VA 3604-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl.12,04 
STIEFEL ZNP 
Stiefel Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of New York, 2801, Ponce de Leon Blvd., 
Coral Gables, Florida, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: shampoo, 
klasse 5: præparater til behandling af skæl. 
Mario Souid, Søndergade 15, 8500 Grenaa. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18, 25. (Registreringen begrænses til varer af 
italiensk oprindelse). 
VA 3582-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl.9,00 
Maskinfabrikken Veta A/S, Marielundvej 33, 
2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder maskiner til bearbejdning af 
metal ved hjælp af laserstråler, 
klasse 40, herunder bearbejdning af metal ved hjælp 
af laserstråler. 
VA 3614-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl. 12,45 
The Oriental Food Traders Amsterdam B.V., 
Reguliersbreestraat 15-17, 1017 CL Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spise­
lige olier og spisefedt, salatdressinger, konserves, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, råis, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 3616-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl.13,01 
VENTOMAX 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
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VA 3633-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl. 12,40 
FLASH COULEUR 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 3639-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl.13,01 
CLAIROL PREVU 
Clairol Incorporated, a corporation of the State 
of Delaware, 345, Park Avenue, New York, N.Y. 
10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: hårfarvnings- og hårtoningspræparater 
samt hårkonditioneringsmidler solgt som et samlet 
hele. 
VA 3680-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.12,53 
SØMANDS LAKRIDS 
Oy Rettig Ab, Blåbersgvågen 5, SF-02630 Esbo, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30. 
VA 3707-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.10,10 
Shop'N Fly 
Sterling Aiways A/S, Amager Landevej 119, 2770 
Kastrup. 
Erhverv: luftfarts virksomhed. 
Klasse 3, 25, 30, 32-34. 
VA 3708-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.10,11 
SPREADERFLEX 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.jan.1986, anm. nr. S 42 783/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektriske kabler og ledninger. 
VA 5719-1986 Anm. 4.sep.l986 Kl.14,00 
ComColora/s 
ComColor A/S, Amaliegade 6, 1256 København 
K. 
Erhverv: computergrafiskservicevirksomhed. 
Klasse 9: optiske apparater til undervisning, appa­
rater til optisk transmission og gengivelse af lyd 
eller billede, magnetiske databærere og databehand-
lingsudstyr, 
klasse 35, 42. 
VA 6302-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.9,03 
Hans Johannsen Damm, Ellegårdsvej 18, 6400 
Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9, 38. 
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VA 6410-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.13,53 VA 7034-1986 Anm. 29.okt.1986 Kl.9,20 
UTERCUI 
Firmat Intercut v/Anne K. Johansen og Tina 
Brinch Andersen, Frederiksborggade 40, 1360 
København K. 
Erhverv: frisørvirksomhed. 
Klasse 42, herunder frisørsaloner. LB/Finans aps 
VA 6474-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.13,50 
A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene Norsk 
Skibs Hypothekbank A/S, Drammensveien 20 A, 
N-0253 Oslo 2, Norge. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 36, herunder forsikringsvirksomhed og fi­
nanciel virksomhed, 
klasse 37, herunder bygge-, installations-, vedlige­
holdelses- og reparationsvirksomhed, 
klasse 39, herunder transport- og opbevaringsj virk­
somhed, 
klasse 40, herunder forarbejdning og behandling af 
materialer og genstande. 
Finansierings- og Forvaltningsselskabet af 
31.10.1979 ApS, Ørstedsgade 6-8, 5900 Rudkø­
bing. 
Erhverv: finansierings- og forvaltningsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 7415-1986 Anm. 12.nov.1986 Kl.13,30 
Kalaallit 
Forsikring 
Aktieselskabet Det kongelige Octroierede al­
mindelige Brandassurance-Compagni, Højbro 
Plads 10, 1248 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Mærket vil fortrinsvis blive brugt i sort/rød. 
Klasse 36. 
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Eleven Dånes Design A/S, Forbindelsesvej 4, 





Tie Rack Limited, 2, Montpelier Street, Knights-
bridge, London SW7 1EZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.sep.l985, anm. nr. 548.684, Cana­
da. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
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